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TROIS PETITES CHANSONS POUR ENFANTS 
LES CHANSONS 
., BARTHOLOMEW., 
"' JE VEUT BATIR UN BONHOMME DE NEIGE 
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\ 1. Une petite grenouille s'appelle Bartholomew; 
2 . Il mange des insects , et il mange beaucoup de mouches: 
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To us les jours il coasse , il joue . 
Quand il ouvre et ferme la bouche , 
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Il saute de lis d'eau a lis d'eau . 
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JE VEUT ~TIR UN BONHOMME DE NEIGE 
JE VEUT BATIR UN BONHOMME DE NEIGE Debbie Henry 
1\ 
veut batir un bonhomme de neige. 
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Mais, j'ai un petit probleme, je erois; 
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JE SUIS HEUREUSE •••••• une ronde 
Divisez 1es enfants 
commence avec 11gne 
groupe commence #1. 
deux fois. 
entre deux groupes. Le premier groupe 
#1. Quand 11s commence 11gne #2, deuxieme 
Les deux groupes chantent 1a chanson 
JE SUIS HEUREUSE Debbie Henry 
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cJ --- ...-J 'aime chanter; J 'aime danser; Je suis heureuse tout le temps. 
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·Ala - l'ecole; suis de A maison, a Je heureuse rna role·. 
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